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Abstract 
Although parties, elections and legislatures have been thought of as 
defining features of democracy, most authoritarian governments also rely on 
these institutions. Why are they created and maintained under 
non-democratic regimes?  This article tries to answer this fundamental 
question and examines how authoritarian parties, legislatures and elections 
affect regime survival. Often dismissed as window dressing, nominally 
democratic institutions, such as legislatures, political parties, and elections, 
play an important roles and are thought to enhance a regime's durability. 
Moreover, since the end of the Cold War, authoritarian incumbents have 
learned to more effectively manipulate these institutions in ways that 
enhance their power-prolonging effect. This paper discusses how and why 
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   これらの特徴のほか、両者には共通する組織的な強みがありました。(1)政党と異 
  なり反対運動勢力は体制による政治的な操作を免れることができた。(2)ムスリム同 
  胞団と異なり、反対運動勢力は指導者がいたり序列があったりする組織的な集団では 



















































































































































































































































































  (a)できるだけ長く権力の座にとどまる。 




































 第 1 に、政権党党員間の競争は、有権者に、体制に反対することなく、無能な地元指導
者、あるいは金権まみれの指導者を拒否することを可能にする。 




 第 3 に、無所属候補は普通、政権党の候補者公認を得られなかった者だが、仮に当選す
れば、政権党に加入するのが通例である。これによって政権党は、地元で人気のある指導
者を編入することができる。 
 第 4 に、政権党内の競争は、党要員の新陳代謝を促し、最も優れた能力・実績を示した
者を選出することにつながる。 
 第 5 に、さもなければ不満を募らせて反体制派に合流しかねない野心満々の人物に社会
的上昇の経路を開いてみせる効果がある。 
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